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 Garantir previamente a qualquer decisão terapêutica a 
informação adequada à pessoa, relativamente à prestação 
de cuidados que lhe é proposta, riscos associados 
alternativas possíveis de tratamento, tal como a evolução 
provável do seu estado.  
 
 A pessoa em questão pode, em qualquer momento, revogar 




























Ponto de situação no HFF: 
 
Impresso revisto de acordo com a Legislação atual e a Norma 015/2013 da DGS de Janeiro de 2015, com o a 
participação e validação da Direções Clínica, Qualidade /GGR e Comissões de Ética e Transfusão; 
  
Impresso transversal para todos os atos terapêuticos (destacando, por imposições legais, o ato de 
transfusão de sangue/derivados) ou de diagnóstico  e para a participação em estudos de investigação;  
 
Revisão  e criação dos procedimentos associados; 
 
Criação de desenvolvimentos técnicos informáticos para facilitação do processo aos seus utilizadores; 
 
Divulgação a todo o HFF, em sessões de Esclarecimento no 1º Trimestre de 2015; 
 
Foi definido o período de Janeiro a Setembro de 2015 como fase de implementação do processo, 
considerando-se durante o mesmo, a necessidade do cumprimento mínimo dos critérios: dados 
Administrativos do utente, procedimento, serviço, assinatura utente/Tutor Legal, assinatura do médico 







































1. Na identificação do doente consta obrigatoriamente o nome completo e a data de 
nascimento , entre outros dados do doente (N.º do processo clínico do doente, Morada, etc.). 
85,9% 100% 
2. Registada a autorização do doente para o procedimento mencionado no CI (s.q.a.) 58,9% 100% 
3. Descrição do procedimento cirúrgico, métodos Anestésicos e /ou Cirúrgicos a realizar 85,9% 100% 
4. Registado informação sobre se foram  facultado (s) o (s) documentos (s) informativo (s) 
referente (s) ao (s) procedimento (s) referidos (ponto 2, s.q.a.) 
59,1% 100% 
5. Registada autorização do doente para realizar transfusão de sangue e/ou derivados do 
sangue 
59,2% 100% 
6. Registada autorização do doente para o registo de imagens desses actos para fins 
científicos 
42,6% 100% 
7. Registada autorização do doente para a utilização de dados clínico-laboratoriais e 
transfusionais para fins científicos 
8. Assinatura do doente 
100% 
100% 
9. Assinatura do tutor Legal (s.q.a.) 100% 
10. Registada a evidência do tipo de representante legal e respectiva identificação conforme 
CC/BI/ODL 
100% 
11. Assinatura do Médico Prescritor 81,2% 100% 
12. Nº da Ordem do Médicos (nº OM) 85,1% 100% 
13. Data do pedido do Consentimento Informado (médico assistente/prescritor) 79,2% 100% 
13. Assinatura do Médico Executante 
5,9% 100% 14. Nº da Ordem do Médicos (nº OM) 





















































































Procedimento do Circuito do Consentimento Informado para 
doentes cirúrgicos programados e urgentes 
Acesso à prescrição em Hosix: 
































Procedimento do Circuito do Consentimento Informado para 
doentes cirúrgicos programados e urgentes 




























Procedimento do Circuito do Consentimento Informado para exames 






























Procedimento do Circuito do Consentimento Informado para exames 
e procedimentos médicos invasivos 
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